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1 On  trouvera  dans  cet  ouvrage  composé  à  la  mémoire  de  Ṣ. Čūbak  (1916-1999)  de
nombreux  textes  fort  intéressants  sur  la  vie  et  l’œuvre  de  Čūbak ;  une  brève
autobiographie de Čūbak ; une chronologie de sa vie ; deux bibliographies en persan et en
anglais  des  œuvres  de  Čūbak.  On  regrette  un  peu  que  la  bibliographie  générale  ne
corresponde pas exactement aux articles reproduits ou traduits ici. On s’étonnera de ne
pas trouver reproduits les textes de Reḍā  Barāhenī,  pourtant un des tout premiers à
commenter l’œuvre de Čūbak puisque un tiers de Qeṣṣe-nevīsī est consacré à l’œuvre du
romancier.  Problèmes  de  droits  d’auteur ?  Nous  avons  ici  cependant  une  fort  belle
collection  qui  contribue  à  la  connaissance  d’un  des  auteurs  majeurs  de  la  première
génération des prosateurs persans modernes. 
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